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Abstrakt 
 
Plazmová úprava polypropylenových vláken představuje novou progresivní metodu, 
jak zvýšit užitné vlastnosti těchto vláken. Diplomová práce je zaměřena na ověření 
efektu úpravy povrchu polypropylénových vláken do betonu nízkoteplotním 
plazmatickým výbojem v běžné atmosféře. V práci je popsán postup úpravy 
polypropylenových vláken nízkoteplotním plazmatem a hodnocen vliv této úpravy na 
objemové změny cementových kompozitů. Diplomová práce je zaměřena na 
objemové změny počáteční, tedy objemové změny v prvních fázích tuhnutí, kde není 
uvažováno s externím zatížením. Následně je v experimentální části provedeno 
ověření vlivu přídavku komerčně dostupných vláken a vláken upravených plazmatem 
na objemové změny a vybrané fyzikálně-mechanické vlastnosti zkoušených směsí. 
 
  
Klíčová slova 
  
Cementové kompozity, polymerní vlákna, polypropylenová vlákna, plazma, 
nízkoteplotní plazma, rozptýlená výztuž, beton, objemové změny, smrštění, 
smršťovací trhliny. 
  
 
Abstract  
 
Plasma treatment of polypropylene fibers presents a new progressive method, how to 
increase the utility properties of these fibers. The thesis is focused on verifying the 
effect of surface treatment of polypropylene fibers in concrete with low-temperature 
plasma discharge in the normal atmosphere. The paper describes the procedure for 
treatment of polypropylene fibers with low-temperature plasma and evaluate the 
impact of this adjustment on the volume changes of cement composites. It should also 
be emphasized that the thesis is focused on the initial volume changes, ie volume 
changes in the early stages of solidification and only for your own mixture, which is 
not considered an external load. Subsequently, the experimental verification of the 
effect of the addition made commercially available fibers and fibers treated plasma 
volume changes to a selected physico-mechanical properties of the test compounds. 
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I. Teoretická část 
 
Úvod  
 
Polypropylenová vlákna se vyznačují schopností omezit vznik smršťovacích trhlin 
v prvních fázích tuhnutí a tvrdnutí betonu a zvyšují odolnost betonu vůči působení 
vysokých teplot a působí proti explozivnímu odprýskávání povrchových vrstev 
betonu. Polypropylenová vlákna se dnes průmyslově vyrábí, jejich povrch se upravuje 
aviváží kvůli jejich omezené smáčitelnosti a soudržnosti s betonovou matricí. 
Polypropylen je přirozeně hydrofobní materiál, jehož smáčivost a soudržnost 
s betonovou matricí je bez úpravy velmi malá. Nově vyvíjená a zkoušená technologie 
je úprava polypropylenových vláken nízkoteplotním plazmatem, která zlepšuje 
soudržnost a smáčitelnost polypropylenových vláken bez další povrchové úpravy 
aviváží. 
 
 
Cíl 
 
Předmětem této diplomové práce je posouzení vlivu přídavku polypropylenových 
vláken upravených nízkoteplotním plazmatickým výbojem v běžné atmosféře a 
sumarizace informací o plazmatem upravených vláknech v cementových kompozitech.  
Cílem práce je ověřit vlastnosti betonu s přídavkem upravených polypropylenových 
vláken v nízkoteplotním plazmatickém výboji. Porovnat výsledky plazmatem 
upravených vláken s vlákny komerčním a ověřit vybrané fyzikálně – mechanické 
vlastnosti. Tato diplomová práce je zpracována ve spolupráci s firmou KrampeHarex, 
Vysokého učení technického a Masarykovy university. 
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